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1 .土質工学会調査部員， 1991""'1992 













1 .農業施設学会常任理事(事業計画委員会委員長) ， 1991 "' 
2.財務委員会委員， 1991 ~ 
一 79-
鈴木正之
1 .森林利用研究会理事， 1991"'-'1992 
鈴木光開IJ
1 .農業土木学会理事(関東支部長) ， 1990'""1991 
2.日本学術会議農業土木学研究連絡委員会幹事， 1988"-'1995 
多国敦





1 .農業機械学会編集幹事， 1991 
2.農業施設学会編集幹事，同事業計画委員， 1990 
山口智治
1 .農業施設学会庶務幹事， "-'1991 
2.農業施設学会編集委員，企画委員，将来計画委員， 1991 "-' 
前)1孝昭
1 .農業施設学会常任理事、編集委員長， 191'" 
2.農林水産省大臣官房エネルギー研究会専門委員
佐竹隆顕
1 .日本熱帯農業学会庶務幹事， 1990'"" 
2.農業施設学会編集幹事， 191"-' 
富田文一郎













2. 八ヶ岳演習林「殺と子の森林教室J : 1990. 8. 8~8. 10 









マレーシア農科大学 Externa 1 Assessor (1990------1993) 
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